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⑮ 研究概要
・脳血管病変の病態解明と治療戦略
-頚動脈アテローム血栓病変の病理形態と形成機序
.硬膜動静脈凄の臨床病態と形成機序
-脳血管撃縮と脳虚血の病態:特に再潅流傷害と血
小板活性化因子の役割と治療展開
-血小板凝集とへパリンコファクターIの関わり
.解離性動脈癌の病理病態変化と形成機序
-脳機能研究を基盤とした新しい手術法と機器の開
発
-双極子追跡法， MEGによる脳機能マッピングに
関する基礎研究と術中モニタリング
. 3次元ナピゲーション・神経内視鏡装置の開発と
臨床応用
-脳血管外科手術器具および血管内治療塞栓物質の
開発
-悪性脳腫蕩の病態解明と治療
-セプチンアンチセンス遺伝子による悪性グリオー
マ遺伝子治療法の開発
. gliomaの悪性化に伴う特異的遺伝子発現に関す
る研究
-脳神経細胞の分化発達の機序と神経再生
-脳の成長，発達に関連する蛋白質解析と機能分化
に関する基礎研究
・グルタミン酸神経毒性におけるアポトーシスと細
胞保護
-実験ラットモデルを用いた先天性水頭症の成因解明
.組換え単純ヘルペスウイルスを用いた脊髄損傷ラツ
トに対する遺伝子治療
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楽直人，遠藤俊郎:大後頭孔近傍に発生したdural
AVFの2例.第20回日本脳神経血管内治療学会，
2004， 1，札幌
103)山本博道，久保道也，桑山直也，堀 恵美子，
早川由美子，平島豊，遠藤俊郎:脳血管内治療
患者の全血血小板凝集能の検討.第20回日本脳神
経血管内治療学会， 2004， 1，札幌.
104)堀恵美子，久保道也，増岡徹，林央周，
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桑山直也，遠藤俊郎:頚動脈ステントの遠位端は
どこまでかけるか?一解剖体における頚動脈アテ
ローマプラークの検討より一.第20回日本脳神経
血管内治療学会， 2004， 11，札幌
⑮ その他講演
1) Endo S. Kuwayama N.， JCAS members: 
Japan Carotid Atherosclerosis Study; 
JCAS. 7th Japanese and Korean Friendship 
Conference of Surgery for Cerebral Stroke， 
2004， 6， Gyongju (Korea). 
2) Kuwayama N.: Treatment of aggressive 
dural A VF. 2nd SUiss-japan Joint Confe-
rence On Cerebral Stroke Surgery， 2004， 7， 
Zurich (Switzerland). 
3) Kuwayama N.， Endo S.: Japan Corotid 
A Kurosclerosis Study. 2 nd SUiss-japan 
Joint Conference On Cerebral Stroke Sur-
gery， 2004， 7， Zurich (Switzerland). 
4) 桑山直也:急性期脳血管障害の薬物療法.富山
県病院薬剤師会研修会特別講演， 2004， 1，富山.
5) 遠藤俊郎:怖い頭痛について.富山テレビ， 2004， 
2，富山.
6) 遠藤俊郎:ひるどきパンプキン「脳卒中・一口
メモJ.富山シティFM，2004， 3，富山.
7) 遠藤俊郎;Youドキッ!たいむ「脳梗塞J.富
山テレビ， 2004， 3，富山.
8) 桑山直也:rクモ膜下出血はごめんだj切らず
に治す脳血管内治療.富山市民公開講座， 2004， 3， 
富山.
9) 遠藤俊郎:頚動脈高度狭窄病変の治療指針.第
50回三多摩神経疾患懇話会， 2004， 4，東京.
10)桑山直也:脳血管障害の外科治療ー脳血管内治
療の立場から.砺波医師会学術講演会特別講演，
2004， 4，富山.
11)平島 豊:r富山医科薬科大学で治療した脳卒
中のデータJ一正しい統計学手法の重要性一.第
2回呉羽カンファレンス特別講演， 2004， 4，富山.
12)遠藤俊郎:頚動脈高度狭窄治療の現状と問題点.
FightingVascularEventsinNagoya， 2004， 5， 
名古屋.
13)栗本昌紀:脳腫蕩:診察室から治療の実際.日
本放射線技術学会中部部会(第5回ブロック研修
会"癌シリーズ"教育講演)， 2004， 6，金沢.
14)遠藤俊郎:脳卒中医治療ガイドラインの評価と
実践.脳卒中の克服に向けて， 2004， 7，富山.
15)桑山直也:硬膜動静脈痩の血管内治療.第 1回
藤田保健衛生大学脳血管内治療実技セミナー教育
講演， 2004， 7，豊明.
16)桑山直也:脳血管内治療の最前線.朝日町医師
会学術学術集会特別講演， 2004， 8，朝日町.
17)遠藤俊郎:島先生とCEA:JCASについて.宮
島ニューロカンファレンス， 2004， 8，宮島.
18)平島 豊:不随意運動と痛みに対する外科.富
山県脳神経疾患講演会， 2004， 9，富山.
19)桑山直也，遠藤俊郎:本邦における「頚動脈狭
窄症に対する治療の現状-JCAS研究より一.第
5回近畿脳血管治療学会教育講演， 2004， 9，大津.
20)遠藤俊郎:頚動脈病変の診断と治療.第11回か
ずさ脳血管障害懇話会， 2004， 9，千葉.
21)久保道也:脳梗塞急性期-この症例，私はこの
ように治療する一.第17回富山県脳卒中研究会，
2004， 9，富山.
22)桑山直也，遠藤俊郎，津村貢太朗:急性期脳虚
血およびimperdingstrokeに対する脳血管内治
療.第4回名古屋脳血管内治療セミナー教育講演，
2004， 10，名古屋.
23)遠藤俊郎:外科医が直面するリスク・マネージ
メント.第16回済生会高岡病院教育セミナー，
2004， 10，富山.
24)遠藤俊郎:頚動脈高度狭窄症治療とEBM.第
6回TokyoIschemic Stroke W orkshop， 2004， 
10，東京.
25)遠藤俊郎:脳卒中の外科治療.公立井波総合病
院， 2004， 10，富山.
26)遠藤俊郎:脳梗塞の外科治療.福島県立医科大
学学生講義， 2004， 10，福島
27)遠藤俊郎:脳卒中外科治療と EBM.山梨大学
学生講義， 2004， 10，山梨.
28)栗本昌紀:グリオーマの集学的治療一我々の治
療戦略と成績一.第207回山梨脳神経外科セミナー，
2004， 10，山梨.
29)遠藤俊郎:頚動脈高度狭窄病変の病態と治療の
ガイドライン.第30回佐賀脳血管障害懇話会，
2004， 10，佐賀.
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